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No ano em que a EEFD comemora 66 anos de tradição de ensino em Educação Física, uma publicação ofi cial da Escola, agora denominada ARQUIVOS em MOVIMEN-TO, torna-se novamente realidade.
Mais do que ressaltar aspectos históricos ou falar da im-
portância da ARQUIVOS, a publicação anterior, aliás, as-
sunto este brilhantemente abordado em duas oportunidades 
nesta edição, convém destacar o contexto de sua recriação.
O título do periódico, ARQUIVOS em MOVIMENTO, foi 
pensado para unir três idéias centrais que nortearam sua 
idealização. A primeira refere-se a uma clara alusão e ho-
menagem à revista ARQUIVOS, publicada nas décadas de 
40 e 60. A segunda era procurar demonstrar a idéia de con-
tinuidade, de um processo dinâmico e de constante transfor-
mação, assim como o é a ciência, assim como o é a nossa 
Educação Física. E é esta, justamente, a função desta revista, 
acompanhar as novas discussões e divulgar os resultados do 
labor científi co empreendido pelos pesquisadores afeitos ao 
movimento. Justamente aí reside o terceiro sentido atribuído 
ao título, pesquisar o movimento, que é a essência da Edu-
cação Física. 
De início, será privilegiado justamente o ecletismo da área, 
ao serem publicados artigos das mais diferentes vertentes de 
estudo ligadas à Educação Física. O (a) leitor(a) será brin-
dado com trabalhos que abordam aspectos fi siológicos e 
biomecânicos, bem como históricos e antropológicos, tran-
sitando ainda pela Educação Física Escolar, Administração 
Desportiva e Saúde.
A ARQUIVOS em MOVIMENTO que está materializada 
em suas mãos, caro(a) leitor(a), é resultado de intenso traba-
lho, não apenas do Conselho Editorial e da Coordenação 
de Pós-graduação da EEFD, mas, também, dos pareceristas 
e consultores ad-hoc que muito contribuíram, com presteza 
e acuidade crítica, para a análise dos artigos. Deste modo, 
é imperioso registrar nossos agradecimentos a todos os que 
despenderam preciosos momentos de suas atribuladas vidas 
para a feitura desta revista.
A expectativa é que este seja apenas o primeiro número de 
muitos que virão, colaborando para cristalizar as iniciativas 
de um projeto maior e mais audacioso, o de revitalização 
da EEFD/UFRJ e de sua grande capacidade como instituição 
produtora de conhecimentos. Boa leitura!
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